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PUBLICACIONES RECIBIDAS 
ABADAL I DE VINY ALS (Ramon), Cata­
/unya fa mil anys: notes hi1tonques en ocasió 
de/ Mil· lenari. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Comissió del Mil· lenari del nai­
xement polític de Cacalunya, 1988. 175 p. 
(Textos i documents, 3) 
ABU HAMID AL-GARNATI, Tuhfat al­
Albab: el regalo de los espíritus, traducción y
notas por Ana RAMOS. Madrid: Instituto de 
Cooperación con el Mundo Acabe, CSIC, 
1990. 145 p., 5 h. de lám. (Fuentes arábico­
hispanas, 1 O) 
ALCALÁ de HENARES. Ayuntamiento. Ar­
chivo, LoJ pergaminoJ del Archivo m,micipal 
de Alcalá de Henares.· la carpeta l.· las j1'enteJ 
medievale1 alcalaínas 1 por Carlos SÁEZ. Ma­
drid: Universidad de Alcalá de Henares, Ser­
vicio de Publicaciones, 1990. 215 p. (Ensa­
yos y documentos, 8) 
ALC0Y (Rosa), Tino del Camaíno y el 
Maestro de Santa Cecilia: sobre la poJible iden­
tificación Jienesa de un anónimo �Giottuco, 
«Anuario del Departamento de Historia y
Teoría del Arte», 1 (Barcelona, 1989), p. 
33-67
ALICANTE. Ayuntamiento. Archivo, Ar­
chivo municipal de Alicante .· Indice general y 
de remiJiones por Augusto FRESNEAU SAO· 
RÍN. Alicante: Ayuntamiento, 1971. 65 p. 
(Ad fontes). Ej nº. 341 
ALICANTE. Ayuntamiento. Archivo, In­
ventario del A,-chivo municipal de Alicante: 
1252-1873 por Vicente MARTÍNEZ MORE-
LLÁ. Alicante: Ayuntamienffl, 1974. 145 p. 
(Ad fontes) 
ALLEGR.O (Giuseppe), L,, � di Pie­
tro Aóe/awJo fra leltMr, e pr,fi#ditzi. Palermo: 
Officina di Studi Medicvali, · 1990. 159 p. 
(Scrinium: quaderni ed etrratsi di Schede 
Mcdievali, 4) 
ÁL v AR.EZ M.ÁRQUEZ (Jf .•. ,dd Carmen>, 
La baf'Onia de la Co11ca J'o,J.,,411. Barcdooa: 
Fundació Noguera, 1990. 28') p. (Textos i 
documents, 2 5) 
ANATllA (Bruno), S4nt11 s.J, t S11wieg,,11 
tra medioevo ed eta mod,,.,,11, «Annali della 
Facolta di magiscero delrUniversid. di Ca­
gliari. Nuova serie• 11 (SJ ... 1985), p. 61-
141 
ANDRÉS DE SAN VíCTOll, /u,J"'"' J.1 
Sancto Victn,., opera. Vol. 3, 'Eq.sitio,uJ hiJ­
toricas ;,, libro1 S11Jo..,,i.s cd. llaincr 
BEllNDT. Turnholtí [Turnhout]: Brepols, 
1991. XXVI, 148 p. (Ct)tpus christiano­
rum. Continuato medievalit, 53 B) 
-, A""""' d, S1111,10 v;,,.,¡,;,ra. Vol. 6, 
Expositiontm in EztchieJ,,,, cd. Michael Alan 
SIGNEll. Turnholti {Tumhout]: Brepols, 
1991. LXXXV, 203 p. (Co,pus christiano .. 
rum. Continuato medicvalis, S 3 E) 
ANTOLÍ FERNÁNDEZ (Alfonso), Histm"' 
de jMmi/Ja 111 la Baja &JMI Media: siglos 
XIII-XV. Barcelona: el autor, 1991. 153
p.
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ARCHIVO NACIONAL DE CATALUNYA, 111-
ventari deis fons: Marquesos de Caste!ldosrius, 
Castanyer i La fupa1ia Industrial de l'Arxiu 
Nacional de Catalunya, ed. a cura de J osep 
F ERNÁNDEZ i TRA VAL, Francesc BALADA i 
80SCH, Casimir MARTÍ i MARTÍ. Barcelona: 
Generalicat de Catalunya, Departamenr de 
Cultura, 1990. 402 p. ( Guíes, inventaris, 
caralegs. B. Serie inventaris,4) 
ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NA V ARRA
(Pamplona), Inventario de la Sección de tribu­
nales Rea/u del Archivo General de Navarra. 
Subsección del Archivo Secreto del Consejo Real, 
ed. de Carlos IDOATE EZQUIETA. Pamplona: 
Institución Príncipe de Viana, 1990. 2 v. 
(Fuentes para la historia de Navarra, 62) 
ARIZAGA BOLUMBURU (Beatriz), Arqui­
tutura popular en la Edad Media, «Espacio, 
tiempo y forma: revista de la Facultad de 
Geografía e Historia», nº. 4 (S.l., 1989), p. 
59-74: il.
ARJONA CASTRO (Antonio), Orígenes his­
tóricos de los pueblos cordobesn de la Sub­
Bética. { l /, «Boletin de la Real Academia de 
Córdoba, de Ciencias, Bellas Artes y No bles 
Letras» 58, nº. 113 (Córdoba, 1987), p. 89-
111 
-, OrígeneJ históricos de /oJ pueblos de la 
Sub-Bética. II «Boletín de la Real Academia 
de Córdoba, de Ciencias, Bellas Artes y No­
bles Letras» 59, nº . 114 (Córdoba, 1988), p. 
89-1 l 1
ARNAU (Ramón), Antropología y gracia en
la « Vita Christi» de sor Isabel de Vi/lena, 
«Anales valentinos, Año XV, nº 30 (Valen­
cia, 1989), p. 261-300 
-, Determinantes cristológicos en las ecle­
Jio/ogías del siglo XIV, «Estudios eclesiásti­
cos: revista teológica de investigación e in­
formación», 64, nº. 250-251 (Madrid, 
1989), p. 335-364 
-, Tragedia y esperanza en el uant espiri-
11u,I)) de Ausias March, «Anales valentinos», 
Año XV, nº 29 (Valencia, 1989), p. 7 3-
92 
ARXIU HISTÓRIC ARXIDIOCESA DE T AR­
RAGONA, lnventari deis /libres sacramentals 
de l'Arxiu Historie Arxidiocesa de Tarragona 
per Salvador RAMÓN i VINYES, Josep MAS­
SAG UES i VIDAL. Barcelona: Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
1990. 77 p. (Catalegs-inventaris d'arxius 
eclesiascics de Cacalunya, 6) 
-, Processo.r de l'Arxiu Historie Arx,dioce­
sa de Tarragona 1 pee Salvador RAMÓN i 
VINYES, Manuel M. FUENTES i GASO. Bar­
celona: Departament de Cultura de la Gene­
ralitat de Catalunya, 1990. 109 p. (Cata­
legs-inven taris d · arxi us eclesiascics de 
Cacalunya, 7) 
BALAÑA ABADIA (Pere), Nave.r els musul­
man1 i el comte Guifré I el Pélos. Navés (Barcelo­
na): Ayuntament de Navés, 1991. 43 p. : il. 
-, Recull baJic de terminología jurídica 
catalano-arabiga, «Revista de Llengua i 
Dret», 11 (S.l., 1988), p. 13 7-156 
BARCELONA (Martí de), La cultura cata­
lana durant el regnat de jaume II. Sarria, 
España: Provincias Capuchinas Iberoameri­
canas, 1991. 311 p. en paginación múltiple 
BARRERO GARCÍA (Ana Mª), ALONSO 
MARTÍN (Mil Luz), Textos de derecho local 
español en la Edad Media.· catálogo de fueros y 
costums municipales, presentación por Alfon­
so GARCÍA GALLO. Madrid: Consejo Supe­
rior de Investigaciones Científicas, Instituto 
de Ciencias Jurídicas, 1989. 585 p. 
BARRIO BARRIO (Juan Antonio), La orga­
nización municipal de Alicante.· sJ. XIV-XV, 
<<Anales de la Universidad de Alicante. His­
toria medieval», 7 (Alicante, 1988-89), p. 
13 7-158 
BASTARDES I PARERA (Rafael), Le1 majes­
tats del Taller de Ripo/1. Barcelona: Imp. 
Grafiques Canuda, 1991. 105 p.: il 
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BATLLE I GALLART (Carme), Barcelona en 
el siglo XIII: la mentalidad hurguesa, «Ma­
yurqa: Homenatge a Alvaro Santamaría>>, 
22, I (Mallorca 1989), p. 57-67 
-, La casa i els héns de Berna/ Durfort, 
ci,aada de Baralona, a la fi del seg/e XIII, 
«Acta histórica et archaelogica mediaeva­
lia», 9 (Barcelona, 1988), p. 9-51 
-, Planteamientos sohre la familia hurgue­
sa en la Barcelona del siglo XIII, «Haciendo 
historia: homenaje al prof. Carlos Seco (Ma­
drid: Universidad Complutense, 1989), p. 
97-104
-, Las relaciones comerciales de Barcelona
con la España musulmana a fines del siglo XII 
e inicio del XIII, «Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia medieval», 6 (Alican­
te, 1987), p. 107-133 
BECEIR0 PITA (Isabel), CÓRDOBA DE LA 
LLAVE (Ricardo), Parentesco, poder y mentali­
dad: la nohleza castellana: siglos XII-XV. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1990. 3 71 p. 
BECHMAN (Roland), Villard de Honne­
court: la pensée technique au Xllle siec/e et sa 
communication, préface de Jacques LE G0FF. 
París: Picard, 1991. 384 p. 
BERIAC (Fran�oise), Des Jépreux aux ca­
gots: recherches 1ur les sociétés marginales en 
Aq1titaine médiévale. Bordeaux: Fédération 
historique du sud-ouest, 1990. 5 30 p. (Re­
cherches et travaux d 'histoire sur le sud­
ouest de la France, 5) 
BERTI (Graziella), T0NGI0RGI (Ezio), 
Ceramiche importate daJ/a Spagna nel/'area 
pisana da/ XII al XV seco/o. Firenze: All'In­
segna del Giglio, 1985. 63 p., 10 p. de lám.: 
il. (Quaderni dell'insegnamento di archeolo­
gia medievale della Facolta di Lettere e Filo­
sofía dell'Universita di Siena, 6) 
BERTI (Graziella), T0NGI0RGI (E.), Ros­
SELLÓ-B0RD0Y (G.), Alcuni hacini ceramici 
di Pi1a e la co"ispondente produzione di 
Maiorca ne/ seco/o XI, «Archeologia medie­
vale», 13 (Palma de Mallorca, 1986), p. 97-
115 
BISANTI (Armando), L'Alda di Guglie/mo 
di Bloi.r: storia degli 1tudi e proposte interpreta­
tive. Palermo: Officina di Srudi Medievali, 
8) 
BISS0N (Thomas N.), Nobility and /ami/y 
in Medieval France: a review eJJay, «French 
Hiscorical Studies», 16, nº. 3 (Columbus, 
Ohio, 1990) 
-, Uflheroed pastJ: hi1tory and commemora­
tion in South Frankland befare the a/bigensian 
crusades, «Speculum: a journal of medieval 
studies», 65, nº. 2 (Cambridge, Mass., 
1990), p. 281-308 
BLANCO GARCÍA (Juan Francisco), Coca 
arqueológica. Madrid: Blanco, 1986. 28 p.: 
il. 
-, Moneda y circulación monetaria en 
Coca: siglos II a. C.-V d. C. Segovia: Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 
1987. 326 p., 31 p. de lám. 
BLASC0 MARTÍNEZ (Asunción), In1titu­
ciones sociorreligiosas judías de Zaragoza (Ji­
g/01 XIV-XV): sinagoga1, cofradías, ho1pita­
lu, «Sefarad: revista de estudios hebreos, 
sefardíes y de Oriente Próximm►, L, fase. 1 
(Madrid, 1990), p. 3-46 
BRESC (Henri), Politique et .rociété en Sicile, 
Xlle-XVe JiecleJ. Aldershot, Hampshire: 
Variorum, 1990. 315 p. (Collected studies 
series, 329) 
BUNES lBARRA (Miguel Angel de), La 
imagen de los musulmanes y del norte de A/rica 
en la España de los siglos XVI y XVII: los 
caracteres de una hostilidad. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
1989. XI, 399 p. 
BUSQUETA I R.Iu (Joan Josep), Una vi/a 
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del territori de Barcelona: Sant Andreu de Pa­
lomar a/s seg/es XIII-XIV. Barcelona: Funda­
ció Salvador Vives Casajuana: Rafael Dal­
mau, 1991. 366 p. (Publicacions de la 
Fundació Salvador Vives Casajuana, 107). 
Premio Francesc Carreras, XV edició. 
CABEZUELO PLIEGO (José Vicente), Do­
cumento1 para la historia del valle del E/da: 
1356-13 70. Elda: Ayuntamiento de Elda, 
1991. 190 p.: il. (Publicaciones del fondo 
editorial del Ayuntamiento de Elda, 5) 
-, La Guerra de los do1 Pedros en las 
tierras alicantinas. Alicante: Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Pro­
vincial de Alicante, 1991. l 7 5 p. (Divulga­
ción) 
CANTERA MONTENEGRO (Margarita), La 
cofradía de San juan Bautista de Pontevedra: 
siglo XV, �Galicia en la Edad Media: actas 
del Coloquio de Santiago de Compostela ... 
1987 » (Madrid: Sociedad Española de Estu­
dios Medievales, 1990), p. 337-358 
CASAUS BALLESTER (Mª José), Catálogo de 
/01 fondo.r parroquiale1 del archivo hiJtórico 
diocesano de Teruel. Teruel: {s.n.], 1990. 595 
p., 3 h. pleg.: il. 
CASES I Loscos (Llursa), Cataleg áe/J pro­
toco/J notaria/J de Barcelona. 2, A/tres arxius. 
Barcelona: Fundació Noguera, 1990. 479 p. 
( Col · lecció d, invencaris d · arxi us notaríais de 
Ca tal un ya, 11) 
CASTILLA (Juan), Indices del Tartih al­
Madank: hiografías de andalu1íes. Granada: 
Consejo Superior de Investigaciones Ciencí­
fi- cas, Escuela de Estudios Arabes, 1990. 
VIII, 166 p. 
CASTRO CARIDAD (Eva), Tropos y tropa­
rios hispánicos. Santiago de Compostela: 
U niversidade de Santiago de Compostela, 
Servicio de Publicacións e Intercambio 
Científico, 1991. 338 p. (Monografías da 
U niversidade de Santiago de Compostela, 
157) 
CASTRO Y CASTRO (Manuel), Leyenda1 de 
/01 santos mártires Ginés de Ar/u y de Roma, 
1egún Fr.Juan Gil dt Zamora, OFM, s. XIII, 
«Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez» (Ma­
drid: Fundación Universitaria Española, 
1986), p. 2 51-260 
Cataleg de la Bihliottca Maria Vayreda 
d'Olot, a cura d·Agustí ESTRADER, de Núria 
FULLA i BOHIGAS i de M. Angels SANLLEHY 
i SABÍ. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura, 1991. 554 p. (Ca­
talegs de Biblioteques de Catalunya ... Serie: 
Impresos segles XV a XVIII, 3) 
Catalunya i /a Generalitat al 1/arg de la 
nostra historia, text Joan B. CULLA ... {et al.]. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1983. 
269 p.: il. (Som i serem, 1) 
CATEDRAL DE BARCELONA. ARCHIVO CA­
PITULAR, El Ga,.,.af i la Pía Almoina de la Seu 
de Barcelona.· cataleg del fons en pergamí de 
l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona 
per J osep BAUCELLS i REIG. Barcelona: De­
partament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1990. 230 p. (Catalegs-inventa­
ris d
,
arxius eclesiastics de Catalunya, 5) 
CATEDRA BENNASSER (Pau), Mallorca y 
Grecia en la Baja Edad Media, «Relaciones 
inéditas entre España y Grecia►► (Atenas: 
Instituto Cultural Español Reina Sofía, 
1986), p. 117-119 
CENTRE DE CONSERVACIÓ I RESTAURA­
CIÓ DE BÉNS CULTURALS MOBLES DE LA GE­
NERALITAT DE CATALUNYA, Memoria d'acti-
11itatJ del Centre de Conservació i Re.rtauració 
de BénJ Mohles de la Generalitat de Cata/11-
nya 1982-1988. Barcelona: Generalitat, De­
partament de Cultura, 1988. 293 p.: il. 
CódiceJ mantJJcrito.r de Ripo/1: el inventario 
de 1823 de Próspero de Bofaru/1 {edición] de 
Fernando V ALLS TABERNER. 2ª ed. Barcelo­
na: Cátedra de Historia del Derecho y de las 
Instituciones, Universidad de Málaga, 1991. 
52 p. 
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Col· lecció de documentJ del convent de San 
Francesc de Girona: 1224-1399 transcripció i 
estudi de J il1 R. WEBSTER, «Annals de l'Ins­
ticut d·Escudis Gironins», 28,29,30 (Giro­
na, 1985-1988), p. 157-189, 27-86, 141-
226 
CHELINI (Jean), L'auhe au Moyen Áge: 
naÍJsance de la chrétienté occidentale: La vie 
religieu1e dans /' Europe carolingienne: 7 50-
900. Paris: Picard, 1991. 54 7 p.
Chronica hi1pana saeculi XII. ParJ I, edi­
derunt Emma FALQUÉ,Juan GIL et Antonio 
MAYA. Turnhout: Brepols, 1990. 296 p. 
( Corpus christianorum. Continuato mediae­
valis, 71)
Ciencias de la naturaleza en a/-Andalus: 
texto.r y e1tudio1 1, editados por E. GARCÍA 
SÁNCHEZ. Granada: Escuela de Estudios 
Árabes, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1990. 320 p. 
Colección diplomática de Sepúlveda. JI,
1076-1485, editada por Carlos SÁEZ SAN­
CHEZ, presentación de Francisco REGUERA 
GARCÍA. Segovia: Diputación Provincial, 
1991. XIV, 365 p. (Publicaciones Históricas 
de la Excma. Diputación Provincial de Sego­
via, 5) 
COLEGIO DE CORPUS CHRISTI (Valencia). 
Archivo, Inventario de fondos notariales del 
Real Colegio Seminario de Corpus Chri1ti de 
Valencia por Fernando ANDRÉS ROBRES ... 
{et al). Valencia: Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, 1990. LXVIII, 642 p. 
(Arxius valencians, 12)
CONDE Y DELGADO DE MOLINA (Rafael), 
La expulsión de los judíos de la Corona de 
Aragón: documentos para su estudio. Zarago­
za: Institución Fernando el Católico, 1991.
231 p. (Fuentes históricas aragonesas, 19)
La Corona d'Aragó: el Regne de Valencia en 
/'expansió mediterrania: 1238-1492: abril-juny 
1991: Palau de les Corts V alencianes. [Valen­
ciaJ: Cores Valencianes, 1991. 418 p.: il 
La Corona d'Aragona: un patrimonio comu­
ne per Italia a Spagna: manifestazione orga­
nizzata sorco l' alto patronato del Presidente 
della Repubblica Francesco Cossiga: Caglia­
ri, Citradella dei musei, 27-1, 31-3-1989,
mostra direrra e coordinata da Gabriella 
OLLA REPETIO. Cagliari: Ministero per i 
beni culturale e ambientali, Ufficio centrale 
per i beni archivistici, 1989. 60 p.: il. 
CUADRADA MAJÓ (Coral), Els caphreus 
com a font historica: l'exemp/e deis caphreus de 
Mataró i Vila1sar: seg/e XIV, «V Sessió d'es­
rudis mataronins: 7 de maig de 1988: comu­
nicacions presencades» (Mataró: Museu Ar­
xiu de Santa Maria, Patronat Municipal de 
Cultura, 1989), p. 41-49
-, El linaje de los Sant Vicenf, señores 
feudalei del Maresme, «Hispania. Revista es­
pañola de Historia», 47, nº . 167 (Madrid, 
1987), p. 863-893
-, El sagramental i les franquese1 del Va­
lles i del Mareime a J'Edat Mitjana, «33 
Assemblea inrercomarcal d 'estudiosos: Gra­
nollers, 17-18 d,occubre de 1987» (Grano­
llers: Museu de Granollers, 1987), p. 204-
217 
DE HEMPTINNE (Thérese), VERHULST 
(Adriaan), De oorleonden der Graven van 
Vlaanderen, (Juli 1128-Septemher 1191). II,
Uitgave. Band 1, Regering van DiederiK van 
de E/zas (J11/i 1128-17 January 1168). Bru­
xelles: Palais des Académies, 1988. XCVIII, 
522 p., XIII h. de lám. (Publications de la
Commision Royale d, Histoire. Recueil des 
acres des princes belges, 6) 
Les de1pulle1 reíais d'A/fonJ el Benigne, Eli­
nor i /'infant Ferran retornen a la Seu Ve/la de 
Lleida: dia de la Seu Vella 1986 : comme­
moració del 650 aniversari de la mort d'Al­
fons el Benigne. Lleida: Amics de la Seu 
Vella de Lleida, 1989. 118 p., 4 h. de
lám. 
DÍAZ BORRÁS (Andrés), TRENCHS ÜDE­
NA (José), El fracaso de la expansión portugue­
sa en el mediterráneo a través de la documenta-
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ción valenciana: 1450-1500, «Estudis Cas­
tellonencs», 4 (Casrellón de la Plana, 1988), 
p. 375-440
Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort 
[edición de) Ferran VALLS i TABERNER. 2ª 
ed. Saragossa: Cátedra d'Historia del Dret i 
de las lnscitucions, U niversitat de Malaga, 
1991. 78 p. 
Diplomatario andaluz de Alfonso X, [edi­
ción de) Manuel GONZÁLEZJIMÉNEZ. Sevi­
lla: El Monte, Caja de Huelva y Sevilla, 
1991. CCI, 649 p. 
Documentos del siglo XIV. 4, Archivo de la 
Catedral de Murcia, ed. de Isabel GARCÍA 
DÍAZ. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, 
1989. XXXVI, 195 p. (Colección de docu­
mentos para la historia del Reino de Murcia, 
13) 
DURAN GRAU (Eulalia), Sobre la mitifica­
ció deis orígens históricJ naciona/J cata/anJ: 
discurs llegit en la sessió inaugural del curs 
1991-1992. Barcelona: Institut d'Escudis 
Catalans, 1991. 17 p. 
EPALZA (Míkel de), La caiguda de Valen­
cia, «Ibn-al-Abbar polític i escriptor arab 
valencia: 1199-1260» (Valencia, 1990?), p. 
21-42
-, CorrentJ islamiques aparents i amagats
a la cultt,ra catalana medieval, (Barcelona, 
Universitat Autonoma, 199?), p. 107-
116 
Entorn a Jaume I: de l'art romanic a l'art 
gotic: tresof'J del Muse u d' Art a Cata/unya del 
6 d'octubre de 1989 al 6 de gener de 1990.
Palau deis Sea/a. Valencia: Generalitat Va­
lenciana, 1989. 218 p.: il. col. 
ESPAÑOL I BERTRÁN (Francesca), El me.1-
tre del frontal de Santa Tecla i /'escultura 
romanica tardana a la Catalunya Nova, 
«Quaderns d'Estudis Medievals» 23-24 
(Barcelona, 1988), p. 81-103 
-, Un púlpito gótico de la catedra/ de Uri­
da en la ohra del escultor Jordi Safont. «Bole­
tín del Museo e Instituto Camón Aznar», 40 
(S.l., 1990), p. 21-42 
Estado, hacienda y sociedad en Ja historia 
de Erpaña. Bartolomé BENNASSAR ... {et al.}. 
Valladolid: Instituto de Historia Simancas, 
1989. 14 7 p. ( Colección de bolsillo, 1) 
ESTAL (Juan Manuel del), Itinerario de 
Jaime II de Aragón: 17 junio 1291-2 nov. 
1327, «XIIe Congres d'Histoire de la Cou­
ronne d'Aragon, 1985, vol. 3, Historiogra­
phie de la Couronne d' Aragon» (S.l., 
1987?), p. 233-250 
ESTEBAN LORENTE (Juan Francisco), 
Tratado de iconografía. Madrid: Istmo, 
1990. 472 p. (Fundamentos) 
Estudios de Derecho romano e historia del 
Derecho comparado: trahajos en homenaje a 
Ferran V alis i T aherner, ed. y prólogo a cargo 
de Manuel J. PELÁEZ. Barcelona: Cátedra de 
Historia del Derecho y de las Instituciones, 
Universidad de Málaga, 1991. 5261-5720 
p.: il. (Estudios interdisciplinarios en home­
naje a Ferran Valls i T aberner en ocasión del 
centenario de su nacimiento, 18) 
Estudios onomástico-biográficos de al­
Andalus IV, ed. por Luis MOLINA. Granada: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí­
ficas, Escuela de Estudios Arabes, 1990. 324 
p. 
FARFAN NAVARRO (María Cruz), Real 
Monasterio y Convento de la Puridad: catálogo 
de fondos existentn en el archivo del reino de 
Valencia. Valencia: Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, 1990. 506 p.: il. (Arxius 
valencians, 9) 
FELIU i MONFORT (Gaspar), El funciona­
ment del regim senyorial a l'Edat moderna: 
l'exemple del Pla d'Urge/1. Lleida: lnstitut 
d'Estudis Ilerdencs, 1990. 207 p. (Croni­
ques). Premio Nicolau d'Olwer 1980 del 
lnstitut d'Estudis Catalans 
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-, Sant Joan de les Ahadesses: algunes pre­
cisions sobre /'acta judicial del 913 i el pohla­
ment de la Val/, «Homenarge a la memoria 
del prof. Emilio Sáez: aplec d 'esrudis dels 
seus deixebles ... » (Barcelona: Institución 
Mila i Fontanals, 1989), p. 421-434 
FERNÁNDEZ (Paz), Moriscos: repertorio bi­
bliográfico, «Cuadernos de la biblioteca islá­
mica Félix María Pareja», 19 (Madrid, 
1989), 79 p. 
-, Mudejare1: repertorio bibliográfico, 
«Cuadernos de la biblioteca islámica Félix 
María Pareja», 18 (Madrid, 1989), 42 p. 
-, Repertorio español de bibliografía islá­
mica: 1987-1988, «Cuadernos de la biblio­
teca islámica Félix María Pareja», 21 (Ma­
drid, 1989), 93 p. 
FERRER I MALLOL (Mª Teresa), Noble1 ca­
talans arrelats a Sicilia: Gui/lem Ramón de 
Monteada, «Mediterráneo medievale: scritti 
in onore de Francesco Giunca», Vol. 1 (S.l., 
Rubbertino, 1989), p. 419-431 
-, Un procés per homicidi entre .rarrai'ns de 
l'horta d'Alacant, «Sharq al-Andalus», 7 
(Alicante, 1990), p. 135-150 
FIERRO BELLO (María Isabel), Las reedi­
ciones de obras de tema árabe e i.r/ámico en 
España. Índices de la revista al-Manahil: nú­
meros 1-36, 1974-1987 por Elena de FELIPE, 
«Cuadernos de la biblioteca islámica Félix 
María Pareja», 25 (Madrid, 1989), 65 p. 
FLUVIÁ ESCORSA (Armand de), Prolegó­
menos para una hi.rtoria de la nobleza catala­
na, «Hidalguía», 29 (Madrid, 1991), p. 
657-686 
FOERSTER LADRES (Federico), La táctica 
de combate de las flotas cata/ano-aragoneJas 
del .siglo XIII según las describe Ramón Mun­
taner: 1265-1315, «Atti dell'Accademia di 
scienze lettere e arti di Palermo, Serie V, 
(Palermo, 1985-1986), p. 115-134 
Formularium diversorum instrumentorum: 
un formulari notarial del seg/e XV, edició del 
manuscrit ... per Josepa CORTÉS. Sueca: En 
la Ribera del Xúquer, 1986. XLVII, 275 p. 
(Biblioteca del Xúquer, 5) 
Galicia no tempo: f Exposición J Monasterio 
de San Martiño Pinario: Santiago de Compos­
tela. 1991 {Santiago de Compostela]: Xunta 
de Galicia, 1991. 451 p. : il. 
GARCÍA ARENAL (Mercedes), BUNES (Mi­
guel Angel de), AGUILAR (Victoria), Reper­
torio bibliográfico de las relaciones entre la 
Península Ibérica y el Norte de A/rica: siglos 
XV-XVI fuentes y hihliografía. Madrid: Ins­
tituto de Filología, CSIC, 1989. 303 p.
GARCÍA FERNÁNDEZ (Manuel), La defen­
sa de la frontera de Granada en el reinado de 
Alfonso XI de Castilla: 1312-1350, «IV Co­
loquio de Historia Medieval Andaluza» (Al­
mería: Instituto de Estudios Almerienses, 
1988), p. 37-54 
-, Las tregua.r entre Castilla y Granada en 
tiempos de Alfonso XI.· 1312-1350, «Ifigea», 
5-6 (S.l.J, 1988-1989), p. 135-154
GARCÍA ORO Oosé), Francisco de Arís en
la España medieval. Santiago de Composte­
la: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas: Liceo Franciscano, 1988. 5 58 p. 
(Monografías de historia eclesiástica, 16) 
GARCÍA I SANZ (Arcadi), La hiJtoria del 
derecho marítimo en la obra de Fernando Va/1.r 
T aberner «Revista latinoamericana de Dere­
cho de la navegación marítima y aeronáuti­
ca», 1/11 (S.l., 1988), p. 7- 20 
GARRIDO BONAÑO (Manuel), La virgen 
María en /o.r antifonarios medievales.· 1, antí­
fonas. 11, reJponsorios y otros elementos del oficio 
divino, «Scripta Maria. Anuario», X (S.l., 
1987), p. 43-117 
GAUTIER DALCHÉ (Patrick), La �Descrip­
tio mappe mundi» de Hugues de Saint- Victor: 
texte inédit avec introduction et commentaire. 
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Paris: Écudes Augustiniennes, 1988. 2 28 
p. 
GIBERT Y SÁNCHEZ de la VEGA (Rafael), 
Estudios de Derecho romano e historia del De­
recho en homenaje a Don Ramon d'Abadal i de 
Vinyals, «Cuadernos informativos de Dere­
cho histórico público, procesal y de la nave­
gación», 12-13 (S.l., 1990), p. 2915-2928 
GISLAIN (Geoffroy de), L'expropiation en 
F,ance ª" Moym Age, «Orlandis 70: estudios 
de Derecho privado y penal romano, feudal y 
burgués: Boletín semestral de Derecho pri­
vado especial, histórico y comparado del Ar­
chivo de la biblioteca Ferran Valls i Taber­
ner» (S.l., 1988), p. 173-186 
GlosaJ marginales de VetuJ latina en las 
biblias v"lgata1 españolas: 1-2, Samue/, ed. 
Ciriaca MORANO RODRÍGUEZ. Madrid. 
CSIC, Instituto de Filología, Departamento 
de Filología Biblíca y de Oriente Antiguo, 
1989. LXXXIII, 57 p.: il. (Textos y estudios 
«Cardenal Cisneros» de la Biblia Políglota 
Matritense� 48) 
GRIGNASCHI (Mario), Reflexions suggerés 
par une derniere lect"re du .rDeftn1or paci.r» de 
Ma,seille, «Papers in comparative political 
science - Estudios de ciencia política compa­
rada: trabajos en homenaje a Ferran Valls i 
Taberner» (S.l., 1990), p. 4507-4528 
G ROHE (J ohannes), Die Synoden im Be­
reich der Krone Aragon von 1418 bis 1429. 
Paderborn, etc: Schoningh, 1991. 240 p. 
( Konziliengeschichte: Reihe A, Darste­
llungen) 
GUEGUEN (John A.), Beyond legal positi­
vism and /,gal nat"raJism: a /esson from St. 
Thomas Aquinas, «Papers in comparative 
political science • Estudios de ciencia políti­
ca comparada: trabajos en homenaje a Fe­
rran Valls i Taberner» (S.l., 1990), p. 4529-
4541 
Guia d'a-rquittctura de la Seu d'U-rge/1, 
coordinació Angel JUVÉ i ESCRIU, Joan GIS-
PERT i PALLEROLA. Lleida: lnstitut d'Escudis 
Ilerdencs, 1991. 70 p., 1 pl. pleg. 
Guia del Archivo de la Excma. Diputación 
P,ovincia/ de Valencia, Amparo GARCÍA 
GÓMEZ... [ et al.]. Valencia: Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, 1990. 274 p. : 
il. (Arxius valencians, 11) 
Guia deis arxius histories de Catalunya 4. 
Barcelona: Departarnenc de Cultura de la 
Generalitat de Cacalunya, 1990. 282 p. 
(Guies, inventaris, cacalegs. A. Serie guíes) 
GUICHARD (Pierre), L'Espagne et la Sici/ie 
musulmanes aux Xle et XII' siec/e.r. Lyon: 
Presses Universitaires de Lyon, 1990. 232 
p., 30 p. de lám. 
GUILLAMET I ANTON (Jordi), Aproxima­
ció a la historia social, economica i política 
d'Andorra.· seg/es IX-XIII. Andorra: Govern, 
1991. 3 7 5 p. Premi Principat d, Andorra 
1988, Xr Nit Literaria de Andorra, del M.I. 
Consell General d, Andorra 
G UILLERÉ (Christian), Giro na medieval.· 
/'etapa d'apogeu: 1285-1360. Girona: Dipu­
tació de Girona, 1991. 95 p.: il. (Quaderns 
d'historia de Girona) 
GUTIÉRREZ LLORET (Sonia), E/ementoJ del
urbanismo de la capital de Mallorca: funcio­
nalidad espacia/, «Les illes orientals d' al­
Andalus» (Palma de Mallorca: Direcció Ge­
neral de Cultura, Conselleria d'Educació i 
Cultura, Comunitat de les Illes Balears, 
1987 ), p. 205-224 
Hadize seleccionats -= Selected Ahadith in 
catalan.· na,,-acions del Sant Profeta de l'lsla­
misme translated by Dr. Josep PAVIA i SIMÓ. 
(S.l.: Islam Internacional Publications, 
1989. 28 p. 
L 'histoire médié1)a/e en france.· bi/an et pers­
pectives, préface de Georges DUBY, textes 
réunis par Michel BALARD. París: Seuil, 
1991. 556 p. (L,univers historique) 
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IBN AL-AHMAR, R11wdat al-Ni1rin fi daw­
/adt hani marin. Madrid: Instituto.de Filolo­
gía, CSIC, 1989. XXIV, 184 p.. 1 h. 
pleg. 
IBN AL-HASAN AL-ZAYYAT (lshaq), El
Dihr a/-aqahim: tratado de geografía univtr-
1a/, edición de Francisco CASTELLÓ. Barcelo­
na: Instituto Millás Vallicrosa de Historia de 
la Ciencia Árabe de la Universidad: Depar­
ramen to de Filología Semítica, Universidad, 
1989. 358 p. 
IDRISI-al, Los cami1101 de 11I-Andalu1 en el 
1ig/o XII: según �uns al-MMh11y wa-Rawd 
al-Furay11 (Solaz de corazontJ y prados á, con­
templación), prólogo por María J. VIGUERA, 
est., ed. trad. y anotaciones por Jassim ABID 
MIZAL. Madrid: Consejo Superior de Investi­
gaciones Científicas, Instituto de Filología, 
1989. 428 p. 
lntroduzione al/o JtMáio á,//a tafJoJ" di 
Ama/fi, Claudio ScHWAllZENBERG... {et 
al.], «Revista europea de Derecho de la na­
vegación marítima y aeronáutica» 111/IV 
(S.1., 1989), p. 245-276 
JAHN (Joachim), D11c111,u B11i1111anorMm: 
das hairische H,rzogtMm J,,. A.gilolfinger. 
Stuttgart: Hiersemann, 1991. X, 686 p. 
(Monographien zur Geschichte des Mittelal­
ters, 35) 
ThejewJ in Barcelona 1213-1291.· reg111a 
of document1 from the Archivo Capit•lar, com­
piled by María Cinta MAÑÉ, edited and in­
troduction by Yom Tov .t\SSIS. Jerusalem: 
The Henk Schussheim Memorial Series, 
1988. 219 p. (Sources for the history of che 
jews in Spain, 1) 
JOARISTI (José María), Sexualid"d y cris­
tianiJmo. Murcia: [s.n.], 1990. 146 p. 
JORNADES D'ESnJDIS HISTÓRJCS LOCALS 
( 7 as: 1988: Palma de Mallorca), La Mediterra­
nia: antropologia i hi1toria ... a cura de Isabel 
MOLL BLANES. Palma de Mallorca: lnstitut 
d'Estudis Balcarics, 1991. 264 p.: il. 
JULIÁ VIÑAM.ATA (José Ramon), Las acti­
tudeJ mentales de lo.1 harcelone1e1 del primer temo 
del siglo XIV, «Anuario de Estudios Medieva­
les», 20 (Barcelona, 1990), p. 15-51 
-, La menestralía harceloneJa del primer 
tercio del siglo XIV a traves de un manual 
notarial de teitamentos, «II Congres d 'Histo­
ria del Pla de Barcelona: Historia urbana del 
Pla de Barcelona», vol. 1 (Barcelona: Insti­
tut Municipal d'Historia, 1990), p. 227-
292 
KELLY (Hemry Ansgar), Ajuan Ruiz Di­
rectory for 1380-1382, ((Mester», 18, n. 2 
(S.1., 1988), p. 69-93 
KOCIS (Robert A.), A.uthoritarian or lihe­
ral? Repuhlican nohility in Machia11e/li '1 vo­
/untaritJ ethics, «Essays in the history of polí­
tica! thought: studies in honor of Ferran 
Valls Taberner», 8 (S.l., 1988), p. 2253-
2284. 
LADERO QUESADA (Miguel Ángel), El en­
torno hispánico de Cristóhal Colón, « 17 Con­
greso Internacional de Ciencias Históricas: 
Madrid 1990>► (Madrid, Universidad Com­
plutense), p. 1-31. 
LARREN IZQUIERDO (Hortensia), Inter­
venciones arqueo/ógicaJ en la profJincia de Za­
mora.· aiJo 1987, «Anuario 1987 : Instituto 
de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo» 
(Zamora, 1987), p. 61-70 
LAZCANO (Rafael), Fray Luis de León: un 
homhre 1ingular. Madrid: Revista agustinia­
na, 1991. 77 p. (Perfiles, 1) 
LEA (Henry Charles), Lo1 morisco1 españo­
le1: Ju con111rsión y expNlsión estudio preliminar 
y notas Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO. 
Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil­
Albert, Diputación Provincial, 1990. 445 p. 
(Espejo de Clio; 3) 
MAINARDI (Giusi), JI mu1eo del vino di 
Vi/afranca del PenedéJ, «Vignevini», 18, n. 
1/2 (S.1., 1991), p. 13-16 
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MARTÍ (Ramon), Le1 insu/ae medieva/s ca­
talanes, «Budletí de la Societat Arqueologi­
ca Lul ·liana», 44 (Palma de Mallorca, 
1988), p. 111-123 
MARTÍN CEA (Juan Carlos), El mundo ru­
ral castellano a fineJ de la Edad Media: el 
ejemplo de Parede1 de Nava en el 1iglo XV.
Valladolid: Junta de Castilla y León, Conse­
jería de Cultura y Turismo, 1991. 463 p. 
MARTÍN ÜJEDA (Marina), Ordenanza1 del 
Concejo de Écija.· 1465-1600. Sevilla: Ayun­
tamiento de Ecija: Diputación Provincial de 
Sevilla, 1990. 419 p. + carpeta con pla­
nos 
MARTÍNEZ CARRILLO (Mª de los Llanos), 
Una economía tentacular.· la relación económi­
ca Murcia-Orihuela en los finales del siglo 
XIV, «Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia medieval», 6 (Alicante, 1987), p. 
311-324
MART0RELL (Joanot), Tirant lo Blanch, 
edició coordinada per Albert G. HAUF, fixa­
ció del text Albert G. HAUF i Vicent Josep 
ESCARTÍ. Valencia: Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia de la Generalitat Valen­
ciana, 1990. 2 v. (Classics valencians, 
7,8) 
Méthodes et instrumentJ du travail intel/ec­
tuel au Moyen Age.· études sur le vocahulane, 
editées par Olga WEIJ�RS. Turnhout: Bre­
pols, 1990. 251 p.: il. (Etudes sur le vocabu­
laire intellectuel du Moyen Áge, 3) 
El mil· lenari de Cata/unya i la Cerdanya. 
Barcelona: Generalitat de Caralunya, De­
partament de la Presidencia, Entitat Auto­
noma del Diari Oficial i de Publicacions, 
1989. 123 p.: il. (Textos i documents, 6) 
El mil· lenari de Catalunya vist des de Car­
dedeu, projecte, coordinació, direcció edito­
rial i textos complemencaris Pere BALAÑA i 
ABADIA. Cardedeu: Ajuntament, 1989. 85 
p.: il. (Eines per aprendre, 1) 
Misce/ · lanía en homenatge al P. Agustí Al­
tisent a cura del Dep�rtament de Geografía, 
Historia i Filosofia (Area d'Historia Medie­
val) de la Fac. de Fil. i Lletres de Tarragona. 
Tarragona: Diputació, 1991. 603 p.: il. 
MITRE FERNÁNDEZ (Emilio), Iglesia y 
vida religiosa en la Edad Media. Madrid: 
Istmo, 1991. 27 2 p. (La historia en sus tex­
tos) 
E/J Monteada i Alfons de Borja a la Seu 
Ve/la de Lleida.· Día de la Seu Ve/la, ·1989,
1990 a cura de Ximo Company. Lleida: 
Amics de la Seu V ella de Lle ida, 1991. 16 3 
p.: il. 
Moxó M0NT0LIU (Francisco de), La 
Casa de Luna.· 1276-1348.· factor político y 
lazos de sangre en la a.rcen.rión de un linaje 
aragonés. Münster: Aschendorffsche Verlags­
buchhandlung, 1990. 580 p., 15 h. de tablas 
(Spanische Forschungen der Gorresgesells­
chaft, 24) 
MUTGÉ VIVES (Josefa), A/gunes notícies i 
documents 1ohre les relacions entre Barcelona i 
Sicília durant el regnat d'Alfons el Benigne.· 
1327-1336, «Mayurqa», 22 (Palma de Ma­
lloca, 1989), p. 455- 463 
-, Contrihució al e.rtudio del urhanismo en 
la Barcelona del Jig/o XIV.· noticia documental 
de la pavimentación de una plaza y calle en 
1356, «Haciendo historia: homenaje al prof. 
Carlos Seco» (Madrid: Universidad Com­
plutense de Madrid, 1989), p. 31-34 
NIEL (Fernand), A/bigeoi.r et cathares. 1 le 
éd. Paris: Presses Universitaires, 1987. 123 
p. ( Que sais je?)
Nou Testament, versió directa del text ori­
ginal grec a carrec de J aume SIDERA i PLANA 
amb la col· laboració de Pere RIUT0RT i 
MESTRE i lgnasi R!CART i FABREGAS. Barce­
lona: Claree, DL 1990. 778 p., 2 h. de map. 
(Aigua viva, 1) 
PAVÓN MALD0NAD0 (Basilio), Tratado 
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de arquitectura hispanom11s11/mana. 1, Ag11a : 
aljiht1, p11ent1s ... Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1990. 408 p., 
153 p. de lám., 4 h. pleg.: il. 
PELÁEZ ALBENDEA (Manuel J.), En 1/ cen­
tenario del i11shistoriador don Ramon d'A/Ja­
dal i dt Vinyals: su corrtspondencia inldita con 
Fe"ª" Va/Is i Tah,rn,r (1908-1940). 1" par­
te, «Cuadernos informativos de Derecho his­
tórico público, procesal y de la navegación» 
(S.1., 1989?), p. 2065-2113 
PÉREZ CASTRO (Federico), Po,sla s1c11/ar 
hispano h,ma.· lradMcción d,I h,lmo d, poe­
mas, notas y pr6/ogos a cada poeta, editado por 
H. SCHIRMANN en su Ha-Siri ha-ibrit bi
Sefarad íi-be-Provence. Madrid: CSIC, Ins­
tituto de Filología, 1989. XXXVIII, 400 p.
( Consejo Superior de Investigaciones Cientí­
ficas. Instituto de Filología. Serie A: Litera­
tura hispano-hebrea, 2)
POLONIATO (Livio), L, p,,ghiwe dti Ser­
mones di S. Antonio di Pad011a: cont11111ti 110/0-
gici e spiri111ali. Padova: Messaggero, 1989. 
XIII,· 142 p. 
Proces d'ind,p,ndenda d, CatalMnya ss. 
VIII-XI: la fita d,1988. Barcelona: Genera­
litat de Catalunya, Comissió del Mil· lenari
del Naixement Polític de Catalunya, 1989.
176 p. (Textos i documents, 5)
PUIGJANER (Josep-Maria), Ca1al11nya: 1111 
país mil· ltnari. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Entitat Autonoma del Diari Ofi­
cial i de Publicacions, 1989. 93 p.: il 
RAFAT I SELGA (Francesc), Manresa ,,, 
/' exportació de safra: seg/e XIV. Manresa: 
Centre d'Estudis del Bages, 1990. 4 p. (Cir­
cular del Centre d'Estudis del Bages, 44) 
PASCASIO RADBERT, Santo. D1fid1, spe 11 
caritat, Pascasii Radb,rti cura et studio Be­
dae PAULUS. Turnhout: Brepols, 1990. 159 
p. (Corpus christianorum. Continuato me­
diaevalis, 97)
RIVERA GARRETAS (María Milagros), 
Drtt i conf/icti'llitat social tntorn dt lts don,s a 
la Catal11nya pr1-fi11dal i fa11dal, «Més enlla 
del silenci: les dones a la historia de Catalu­
nya» (Barcelona: Alfos, 1988), p. 53-71 
-, La e11ol11ción dt las rtlaciontJ sociales en 
Castilla La N11e11a: Ordtn d, Santiago, siglos 
XII y XIII, «Els ordres equestres, militars i 
marítims ... s. XIII-XVIII» (Barcelona: Uni­
versidad, 1989), p. 41-48 
-, Las freí/as y los ritos de iniciación a la 
Ord,n d, Santiago ,,, la Edad M,dia, «Qua­
derni Stefaniani», 7 (Pisa, 1988), p. 19-
27 
-, La historiografía d, m11jw,s en la E11ro­
pa M1di111al, «Historia social», 4. (S.1., 
1989), p. 137-147 
-, La historiografía sobr, las mujeres en la 
&/ad Media.· 1111 estado de la c11e1!ión, ccHo­
menatge a la memoria del prof. Dr. Emilio 
Sáez: aplec d'estudis ... » (Barcelona: lnstitu­
ció Mila i Fontanals, 1989), p. 185-194 
-, Las infanzonas ,,, Aragón d11rant1 la 
época dt Jaime 11: aproximación a 111 1s111dio, 
«El trabajo de las mujeres en la Edad Media 
hispana» (Madrid, 1988), p. 43-48 
-, Mod,los de participación a, las mMjtrtJ 
en la 11ida económica bajom1di111a/: Le li'llf'I dts 
Trois V,r111s d, Christin, d, Pizan.· 1364-
1430, «La donna nell'economia: secc. XII­
XVIII» (Florencia: Le Monnier, 1990), p. 
605-611
-, Los ritos d, inici"ción ,,, la orden mili­
tar d, Santiago. «Acta historica et archaeolo­
gica mediaevalia», 5-6 (Barcelona: Departa­
ment d'Historia Medieval, Universitat de 
Barcelona), 1984-1985), p. 11-128 
-, Textos y ,spacios d, m11j1res: EMropa 
siglos IV-XV. Barcelona: Icaria, 1990. 253 
p. (Antrazit, 56)
ROLDAN CASTRO (Fátima), El occid,ntt
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de al-Andalus en el Ataf' al-hilad de a/­
Qazwini. Sevilla: Alfar, 1990. (Alfar Uni­
versidad, 5 2) 
ROMANO (David), La aljama de judioJ de 
Ba,.celona en el siglo XIV (Valencia: Genera­
litat Valenciana, 1989?), p. 43-54 
-, LoJ judíOJ y el campo en IOJ estados hispá­
nicoJ, «Tenth World Congress of Jewish Stu­
dies. División B. Vol. II, The history of the 
jewi.rh peoplei, (Jerusalem, 1990), p. 135-142 
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